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Aggiornamento Bibliografia gramsciana Italia 
(primo semestre 2010) 
 
(reproduced with permission of the International Gramsci Society) 
http://internationalgramscisociety.org/resources/recent_publications/index.html 
 
a cura di 
 
Alessandro Errico e Michele Filippini 
 
Il presente contributo bibliografico, relativo al primo semestre del 2010, 
vuole concorrere al periodico aggiornamento della Bibliografia gramsciana di 
John Cammett, Francesco Giasi e Maria Luisa Righi. Si ringraziano Guido 
Liguori e Luisa Righi per la collaborazione. 
Si prega di inviare le segnalazioni di libri, saggi e articoli in lingua italiana a 
michele.filippini@unibo.it. 
I libri su Gramsci sono recensiti nella sezione “Recensioni” di questo sito. 
 
 
1. Libri e fascicoli di rivista monografici su Gramsci 
 
 
Aldo Accardo e Gianni Fresu, Oltre la parentesi. Fascismo e storia d’Italia 
nell’interpretazione gramsciana, prefazione di Nicola Tranfaglia, Carocci, 2009, 
pp. 177. 
 
 
Giancarlo de Vivo, Gramsci, Sraffa e la “famigerata lettera” di Grieco, Aracne, 
2009, pp. 16. 
 
 
Vincenzo Alonzo, Questione meridionale. Egemonia e fondamentalismo in Gramsci e 
Said, Mondostudio, 2010, pp. 300. 
 
 
Italo Bertelli, Tutto Gramsci, Bignami edizioni, 2010, pp. 384. 
 
Contiene testi antologizzati con brevi note introduttive: 
La vita, le opere e gli ideali politici 
Scritti giovanili e “cronache teatrali” 
Le Lettere dal carcere (1926-1937) 
I Quaderni del carcere (1929-1935) 
Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce 
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Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura 
Il Risorgimento 
Note sul Machiavelli, sulla politica e sullo stato moderno 
Letteratura e vita nazionale 
Passato e presente 
Testimonianze critiche 
Nota bibliografica 
 
 
Kate Crehan, Gramsci cultura e antropologia, Lecce, Argo, 2010, pp. 240. 
 
Contiene: 
Prefazione all’edizione italiana di Giovanni Pizza 
Leggere Granisci di Joseph A. Buttigieg 
Perché un antropologo dovrebbe leggere Granisci? 
Capitolo primo. Introduzione 
Struttura del libro 
PARTE PRIMA: CONTESTI 
“Tempo di ferro e di fuoco” 
Capitolo secondo. Vita e opere di Gramsci 
“La storia stessa nella sua infinita varietà e molteplicità” 
“…Qualcosa für ewig” 
Premessa 
Capitolo terzo. Antropologia e cultura: alcuni presupposti 
Una parola complessa 
“La logica informale della vita effettiva” 
Culture come entità delimitate 
Cultura e nozione di tradizione 
Ibridi e ibridismo 
PARTE SECONDA: GRAMSCI E LA CULTURA 
La cultura negli scritti pre-carcerari 
Capitolo quarto. Cultura e storia 
Gramsci e la teleologia 
Cultura e rivoluzione culturale nei Quaderni del carcere 
“II fattore che in ultima analisi è determinante nella storia…” 
Struttura e sovrastruttura 
Egemonia 
Capitolo quinto. Cultura subalterna 
II folclore 
Senso comune e buon senso 
Concezioni del mondo esplicite e implicite 
Davide Lazzaretti 
Colonialismo e subalternità 
Capitolo sesto. Intellettuali e produzione della cultura 
Cos’è che definisce un intellettuale? 
Intellettuali organici e tradizionali 
Intellettuali e partito politico 
Creare una volontà collettiva nazionale-popolare 
Creare cultura, creare intellettuali 
PARTE III. GRAMSCI E L'ANTROPOLOGIA 
Capitolo settimo. Granisci ora 
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II Granisci di Raymond Williams 
Una egemonia “leggera” 
Eric Wolf e il progetto antropologico 
Cultura e classe nell’ultimo Wolf 
Due concetti di classe 
Classe e genere 
Tradizione, modernità e machismo messicano 
L’egemonia “leggera” e l’egemonia di Gramsci 
Rompere la subalternità 
Una nota conclusiva 
Bibliografia 
Indice analitico 
 
 
Mauro Pala (a cura di), Americanismi. Sulla ricezione del pensiero di Gramsci negli 
Stati Uniti, Cagliari, Cuec, 2010, pp. 196. 
 
 
Gaspare Polizzi (a cura di), Tornare a Gramsci. Una cultura per l’Italia, Avverbi 
Editore, 2010, pp. 402. 
 
Contiene: 
Indice 
Prefazione, di Gaspare Polizzi 
- Sulla presenza di Machiavelli nei Quaderni, di Giulio Ferroni 
Letteratura e vita nazionale 
- Visioni d'Europa nelle prime opere, di Bartolo Anglani 
- Due autori di fronte alla modernità: Leopardi e Gramsci, di Gaspare Polizzi 
- Una certa concezione della cultura, di Tullio De Mauro 
La questione della lingua e la cultura popolare 
- Le radici linguistiche del liberalismo gramsciano, di Franco Lo Piparo 
- Gramsci traduttore di Goethe, di Maria Fancelli 
- Fra Goethe e i Grimm, di Lucia Borghese Bruschi 
- Il ritorno inquieto di Gramsci nell'antropologia italiana, di Pietro Clemente 
- Storicismo speculativo e storicismo critico, di Giuseppe Cacciatore 
Il rapporto con la cultura filosofica 
- Aspetti della presenza di Bergson, di Giuseppe Guida 
- “Ciò che gli idealisti chiamano ‘spirito’...”, di Michele Maggi 
- La critica di Ludovico Geymonat al gramscismo, di Mario Quaranta 
- Le rivoluzioni passive in Italia, di Alberto Burgio 
La nazione mancata 
- Americanismo, fordismo e postfordismo, di Massimiliano Biscuso 
Oltre la dimensione nazionale: l'America e la globalizzazione 
- Gramsci in America Latina, di Antonino Infranca 
- Sul teoria delle relazioni internazionali, di Gianluca Fiocco 
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Angelo Rossi, Gramsci da eretico a icona. Storia di un… “cazzotto nell’occhio”, 
Guida, 2010, pp. 136. 
 
 
2. Libri con capitoli o riferimenti a Gramsci 
 
 
Luciano Canfora, La natura del potere, Laterza 2009, 2010 (II ed. nella 
economica Laterza), pp. 99 (soprattutto pp. 21-43, 58, 84). 
 
 
 
3. Testi su Gramsci in opere di Gramsci 
 
 
Guido Davico Bonino, Introduzione, in Antonio Gramsci, Cronache teatrali 
1915-1920, Aragno, 2010, pp. XIII-LIII. 
 
 
 
4. Saggi apparsi in libri e riviste 
 
 
Angelo d’Orsi, I fucili nelle rotative. “L'Ordine Nuovo”, i fascisti, Gramsci, Gobetti. 
Una conversazione con Andrea Viglongo, in “Historia Magistra. Rivista di storia 
critica”, 2009, n. 2, pp. 99-107. 
 
 
Michele Filippini, Una filologia della società. Antonio Gramsci e la scoperta delle 
scienze sociali, in “Scienza & Politica”, 41 (2009), pp. 89-103. 
 
 
Raul Mordenti, Gramsci e il razzismo italiano, in Sonia Gentili e Simona Foà (a 
cura di), Cultura della razza e cultura letteraria nell’Italia del Novecento, Carocci, 
2009, pp. 137-156. 
 
 
Cristian Lo Iacono, La lenta egemonia. Aspetti della ricezione inglese di Gramsci, in 
“Critica marxista”, 2010, 2, pp. 62-71. 
 
 
Peter Thomas, Gramsci e il primato della politica, in “Critica marxista”, 2010, 2, 
pp. 52-61. 
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5. Commenti, interventi, interviste, recensioni 
 
 
Felice Blasi, Dizionario gramsciano un’impresa made in Puglia. In 900 pagine le 
parole chiave dei “Quaderni del carcere”, in “Corriere del Mezzogiorno”, 27 
febbraio 2010. 
 
 
Tonino Bucci, Marx, fordismo, egemonia… Ecco il “Dizionario gramsciano”, in 
“Liberazione”, 22 maggio 2010, p. 8. 
 
 
Alberto Burgio, Lezioni gramsciane [recensione a Dizionario Gramsciano 1926-
67, a cura di Liguori e Voza], in “il manifesto”, 10 gennaio 2010, p. 11. 
 
 
Alberto Burgio, In Italia duecento anni di rivoluzione passiva, in “Liberazione”, 
speciale “Italia unita italiani divisi”, 23 maggio 2010, pp. II-III. 
 
 
Andrea Di Salvo, I semi dei fratelli Ingegnoli e la rosa di Gramsci, in “Alias”, 
supplemento a “il manifesto”, 15 maggio 2010. 
 
 
Giulio Ferroni, Gramsci e Machiavelli profeti d’oggi, in “l’Unità”, 12 giugno 
2010. pp. 36-37. 
 
 
Fabio Frosini, Quel “visionario” di Giorgio Baratta, anticipatore instancabile, in 
“Liberazione”, 22 gennaio 2010, pp. 1 e 4. 
 
 
Osvaldo Guerrieri, Gramsci contro Pirandello, [recensione a Antonio Gramsci, 
Cronache teatrali 1915-1920, Aragno], in “La Stampa”, 24 maggio 2010, p. 31. 
 
 
L.C., La famiglia Gramsci in Russia, ricostruzione di un calvario personale e familiare, 
in “Il Secolo XIX”, 14 giugno 2010, p. 20. 
 
 
Vito Antonio Leuzzi, Gramsci, le parole per dirlo in un “Dizionario”, in “La 
Gazzetta del Mezzogiorno”, 27 febbraio 2010. 
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Guido Liguori, Una fucina di idee che ospitava Leonardo e Gramsci, in “il 
manifesto”, 22 gennaio 2010, p. 12. 
 
Guido Liguori, Antonio Gramsci. Dall’India all’Islam, l’ordine nuovo di un teorico 
di classe [recensione a Giancarlo Schirru, Gramsci, le culture e il mondo], in “il 
manifesto”, 19 marzo 2010, p. 12. 
 
Guido Liguori, Il segno moderato del Risorgimento “piemontese”, in “Liberazione”, 
speciale “Italia unita italiani divisi”, 23 maggio 2010, p. II. 
 
Vittorio Morfino, Il potere politico della contingenza [recensione a Fabio Frosini, 
Da Gramsci a Marx], in “il manifesto”, 10 gennaio 2010, p. 11. 
 
Lucio Villari, La lezione di Togliatti sul riformista Mazzini (Ritrovata una 
conferenza tenuta nel 1946 dal leader del Pci anna Normale, in “La Repubblica”, 4 
giugno 2010, p. 46 . 
 
Pasquale Voza, Meridione, male cronico dello Stato unitario, in “Liberazione”, 
speciale “Italia unita italiani divisi”, 23 maggio 2010, p. II. 
 
 
6. Articoli di cronaca (quotidiani) 
 
 
Alessandro Gnocchi, A scuola più che Gramsci leggiamo Benedetto Croce, in “il 
Giornale”, 30 giugno 2010. 
 
 
Bruno Gravagnuolo, Gramsci, un classico per la scuola come (e di più di) Dante e 
Manzoni, in “l’Unità”, 29 giugno 2010, pp. 36-37. 
 
 
Bruno Gravagnuolo, “Il Giornale” irritato da Gramsci, in “l’Unità”, 1 luglio 
2010, p. 39.  
 
 
Fabio Mussi, E Gramsci disse: attenti alla cricca, in “l’Unità”, 10 marzo 2010, p. 
15. 
